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( ii ) 
PRAKATA 
Sebagaimana yang diketahui, balai seni lukis 
merupakan satu tempat untuk menghimpunkan dan memparner-
kan karya-karya seni yang telah dihasilkan oleh para 
karyawan. la juga digunakan untuk menganjurkan 
bengkel-bengkel yang melibatkan pencinta-pencinta seni 
bagi memahirkan diri dalam bidang yang diceburi. 
Dalam kita memperkatakan tentang balai seni 
lukis, sukalah dijelaskan bahawa negara kita telah 
menubuhkan sebuah balai seni lukis negaranya sejak 
lebih 30 tahun dahulu. Dalam usia yang sedemikian, 
banyak masalah-masalah yang telah dihadapi terutamanya 
dari segi ruang yang digunakan yang terlalu sempit. 
TI 
Namun demikian, berpindahnya Balai Seni Lukis 
Negara ke bangunan 'baru' di Jalan Hishamuddin telah 
dapat mengatasi rtiasalah ini. 
Walaupun masaalah dari segi keluasan ruang telah 
dapat di atasi, masih terdapat lagi masalah-masalah 
lain yang timbul berikutan perpindahan ini. Ini meman-
( iv ) 
dangkan bangunan 'baru' yang digunakan pada asalnya 
adalah merupakan sebuah hotel. 
Daripada itu, dalam kalian yang sedang dijalankan 
ini, masalah-masalah ini cuba dibinpangkan. Diharap 
dengan kajian yang dijalankan ini akan menambahkan lagi 
pengetahuan kita terhadap sen J. dan kewujudannya di 
negara ini. 
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